














なった1975年の『ジョーズ』(Jaws)を皮切りに，『未知との遭遇』(Close Encounters of the Third 
Kind, 1977)，『インディ・ジョーンズ　失われたアーク』(Raiders of the Lost Ark, 1981)，『E. T.』
(E. T. The Extra-Terrestrial, 1982)，『インディ・ジョーンズ　魔宮の伝説』(Indiana Jones and the 











立ち現れるようになる。『カラー・パープル』(The Color Purple, 1985)，『太陽の帝国』(Empire 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Empire of the Sun. Dir. Steven Spielberg. With Christian Bale and John Malkovich. Warner Bros., 1987.
[『太陽の帝国』の DVD はワーナー・ホーム・ビデオ (1987) を使用 ]
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